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Tiivistelmä 
Sisäpiirintieto ja sen hyödyntäminen ovat saaneet koko ajan enemmän julkisuutta osakseen. 
Viimeisten vuosien aikana ne ovat olleet huomattavan paljon esillä. Tämä johtuu markkinoiden 
valvonnan ja sääntelyn tehostumisesta sekä kehittyneestä tiedonvälityksestä, jotka ovat tuoneet 
arvopaperimarkkinoilla tapahtuvat väärinkäytökset julkisen keskustelun kohteeksi. Sisäpiirintiedon 
väärinkäyttöä pidetään yhtenä merkittävimmistä arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta 
heikentävistä ilmiöistä ja sen painoarvo sääntelyssä onkin lisääntynyt koko ajan. 
 
Nykyistä arvopaperimarkkinoiden sääntelyä pidetään mutkikkaana. Syinä tähän mainitaan sääntelyn 
monitasoisuus sekä sääntelyn päällekkäisyys. Suomen nykyistä arvopaperimarkkinalakia ollaan 
uudistamassa paraikaa ja uuden lainsäädännön toivotaan tuovan selkeyttä sääntelyyn. Uusi 
lainsäädäntö pyritään saamaan voimaan vuoden 2011 aikana tai vuoden 2012 alusta. 
 
Nykyinen sisäpiirisääntely on melko tulkinnanvaraista ja joustavaa. Arvopaperimarkkinat ovat 
nopeasti kehittyvä toimintaympäristö, minkä vuoksi säännösten tietynlainen yleisluonteisuus ja 
tulkinnallinen joustavuus ovat lähtökohtaisesti perusteltuja. Sääntelyn liiallinen tulkinnanvaraisuus 
ja joustavuus saattavat kuitenkin aiheuttaa epäselvyyttä, mikä voi tarpeettomasti heikentää yhtiöiden 
sisäpiiriläisten osakeomistusta. 
 
Tutkielman tavoitteena on tarkastella sisäpiirintiedon asianmukaista hallintaa yrityksessä. 
Tutkielmassa pureudutaan sisäpiirisääntelyyn, selkeytetään tulkinnallista sisäpiirintiedon 
määritelmää, havainnollistetaan sisäpiiriläisten sallittua kaupankäyntiä ja palkitsemista sekä avataan 
sisäpiirirekistereitä koskevia vaatimuksia. Lisäksi pyritään selvittämään sisäpiirihallinnon asiallista 
organisointia yrityksessä. Tutkielman metodi on oikeusdogmaattinen. Lähdeaineistona on käytetty 
voimassa olevaa lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoa, oikeuskirjallisuutta sekä esimerkiksi 
Finanssivalvonnan antamia standardeja ja suosituksia sekä Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. 
Lisäksi on tuotu esiin viimeaikaista aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä. 
Asiasanat sisäpiiritieto, sisäpiirintieto, sisäpiirintiedon väärinkäyttö, sisäpiiriläinen, 
sisäpiirirekisteri, arvopaperimarkkinalaki 
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